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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi dalam mendayagunakan seluruh asset
yang dimiliki untuk menghasilkan laba dilihat dari segi kesehatan koperasi sesuai Keputusan Mentri Negara
koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dalam
laporan keuangan komparatif KSP Sentral Artha Sejahtera (SAS) periode tahun 2008-2012 .
Subjek dalam penelitian ini adalah Manajer KSP SAS, bagian pembukuan, dan humas. Objek penelitian ini
adalah menganalisa laporan keuangan laba/rugi dan neraca pada KSP SAS periode tahun 2008-2012. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan adalah laporan
keuangan. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menghitung 7
Aspek Rasio Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian &
Pertumbuhan, dan Jati diri Koperasi.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kesehatan KSP SAS dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
memiliki skor secara berurutan 52.8, 73.05, 78.55, 70.8, 66.55 artinya predikat  kesehatan KSP SAS Tidak
Sehat, Cukup Sehat, Cukup Sehat, Cukup Sehat, Cukup Sehat. Kinerja keuangan KSP SAS dilihat dari
aspek Permodalan memiliki predikat cukup baik, Kualitas Aktiva Produktif  baik, Manajemen cukup baik,
Efisiensi tidak baik, Likuiditas cukup baik, Kemandirian & Pertumbuhan tidak baik, dan Jati Diri koperasi baik.
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This research aims to know the performance of financial cooperatives in utilizing the entire asset owned for
profit is seen in terms of cooperative health according to the decision of Minister for State Cooperatives and
Small and Medium Enterprises Republic of Indonesia Number: 14 /Per /M.KUM /XII/ 2009 in a financial
statements of the KSP Sentral Artha Sejahtera (SAS) period of 2008-2012.
The subject in this study is the Manager of KSP SAS, the Accounting, and Public Relations. The object of this
research is to analyze financial statements profit/loss and balance sheet at the KSP SAS 2008-2012 period.
Type of this research is a quantitative research and descriptive qualitative with the data used are  financial
statements. The technique of collecting data is documentation. The analysis is used to calculate 7 aspect
ratio Capital , the Quality of Earning Assets, Management, Efficiency, Liquidity, Independence & Growth, and
the Cooperative Identity.
This research result showed that the health KSP SAS of 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 having a score in a
row 52.8, 73.05, 78.55, 70.8, 66.55 means that KSP SAS health predicates are not healthy, healthy enough,
healthy enough, healthy enough, healthy enough. Financial performance KSP SAS seen from the aspect of
Capital having the predicate is good enough, Quality of Earning Assets is good, Management is good enough
Efficiency is not good, Liquidity is good enough , Independence & Growth is not good, and the Cooperative
Identity is good.
Keyword : Keywords :  financial performance, Capital , the Quality of Earning Assets,
Management, Efficiency, Liquidity, Independence & Growth, and the Cooperative
Identity.
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